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Также тренажер был использован для предварительной подготовки к выполнению реальных 
лабораторных работ. Предварительная подготовка позволяет сформировать определенные умения у 
учащихся по сборке электрических цепей и проведению измерений, что способствует более качественному 
и быстрому выполнению лабораторной работы в учебной лаборатории. 
Учащиеся положительно оценили разработанные виртуальные работы и их применение в учебном 














          Рисунок 5 – Результаты анкетирования учащихся 
 
Все выше сказанное говорит о целесообразности внедрения в учебный процесс 
компьютеризированных лабораторных комплексов, которые открывают перед преподавателями и 
учащимися достаточно широкие возможности в плане проведения учебных занятий и подготовки 
квалифицированных специалистов.  
Однако, при проведении лабораторных учебных занятий по техническим учебным дисциплинам 
нельзя ограничиваться использованием только виртуальных лабораторных работ. Необходимо грамотно 
сочетать виртуальные3 и реальные лабораторные работы с учетом всех их достоинств и недостатков. Это 
будет способствовать повышению эффективности3 теоретических и практических учебных занятий, 
лучшему усвоению учебных материалов, а также обучения в целом. 
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Цель – исследование профессиональной мотивации у студентов. 
Развитие творческого мышления, способности самостоятельно действовать и других 
предпринимательских качеств начинается еще в школе, продолжается в течение всей жизни человека и в 
значительной степени зависит от организации, где он работает. Но как учить особому способу мышления, 
который отличает будущего предпринимателя? Специфика такого обучения в том, что в него входит не 
только передача знаний педагогом, но в значительной степени развитие навыков и формирование самого 
желания быть инноватором.  
В настоящее время многие учащиеся ищут возможность открытия собственного бизнеса, не 
требующего наличия стартового капитала. Выбирая бизнес-проект, учащийся должен в первую очередь 
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реально оценить свои желания и возможности. Бизнес-направления, полностью совпадающие с 
жизненными увлечениями, чаще всего в последствие перерастают в основной источник дохода, хотя 
потрудится для этого начинающему бизнесмену придётся немало. 
Используя метод анкетирования проведено исследование мотивации учащихся УО «Гомельский 
торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза, что позволило выявить действующие мотивы учебной 
деятельности и профессиональные мотивы, а также выявить учащихся, проявляющих 
предпринимательскую активность и разработать внеурочную программу обучения.  
Внеурочная деятельность, по сути, тесно связана с урочной деятельностью и является ее логическим 
продолжением. Поскольку не всегда на уроках, возможно, действительно сформировать новые качества и 
отследить, как эти качества личности формируются и развиваются. 
Занимаясь в кружке по экономике и бизнес-планированию учащиеся формируют 
предпринимательское мышление, обучаются предпринимательским действиям, проверяют на практике 
свои бизнес-идеи. Учащиеся знакомятся с миром инновационных технологий, апробируют полученные в 
стенах колледжа знания, генерируют перспективные идеи, разрабатывают бизнес-планы для своих 
проектов, раскрывают в себе ораторские способности. Данный вид обучения проводится с целью 
совершенствования уровня подготовки, содействию в трудоустройстве, созданию условий для 
всестороннего развития социально-активного, уверенного в своих силах молодого поколения. 
Предпринимательству нельзя учиться в теории. Практическое применение знаний необходимо. 
Обязательно нужно пробовать создавать собственные бизнес-проекты, учиться на ошибках.  
Важный элемент такого обучения – правильные книги. Хорошие бизнес книги могут дать как толчок 
к развитию своего мышления, привычек, так и практические советы по развитию своего дела. 
Трудно переоценить значение видеофильмов. Для молодого предпринимателя, который уже имеет 
цель, и план, но еще не преуспел в практике, мотивирующие фильмы – это и вдохновение, и школа жизни, 
и энергетический запас для личных побед. 
Развитию предпринимательских навыков в значительной степени способствуют ролевые 
командные игры, проведение мозгового штурма, в рамках которых студенты за ограниченный период 
времени должны создать собственный бизнес-план или предложить идею нового бренда, продукта, 
проекта. 
Для того, чтобы разработать бизнес-проект, учащиеся изучают нормативно-правовые документы, 
общаются с предпринимателями, консультируются в налоговой инспекции. 
Найти узкие места, выявить новые точки роста, проанализировать деятельность конкурентов 
позволяет разработка бизнес-модели Остервальдера А. Бизнес-модель отражает логику процесса создания 
ценности в виде девяти взаимосвязанных блоков, разделенных на четыре основные сферы бизнеса: 
продукт, взаимодействие с потребителем, инфраструктура, финансовая эффективность. Разрабатывая 
бизнес-модель учащиеся учатся логически описывать полную схему своей работы, наглядно представляют 
порядок осуществления деятельности, который обеспечит постоянную прибыль.  
Кроме того, в процессе работы над бизнес-проектом учащиеся знакомятся с картой эмпатии. Она 
позволяет лучше изучить и понять своего клиента. Карта составляется на основе релевантного опыта, 
после изучения интервью и сбора личных мнений. Анкетирование целевой аудитории осуществляется с 
помощью googl-опроса. Обобщение результатов опроса позволяет чтобы выявить проблемы потребителей 
и предложить их решение своим продуктом или услугой. Карта дает возможность учащимся посмотреть 
на свой проект глазами клиента: видят их потребности, мотивы, ценности, проблемы и т.д. Пример 





















КАРТА ЭМПАТИИ Сегмент: 
Дети, подростки, которые занимаются 
гимнастикой, фигурным катанием, бальными 






Гимнастические костюмы и костюмы для 
бальных танцев, фигурного катания. 
Консультации по питанию, макияжу и прическе 




Краткое описание целевого сегмента  Краткое описание продукта, идеи или услуги 
1 Конечный потребитель продукции, услуг - дети, подростки, которые 
занимаются гимнастикой, бальными танцами. Костюмы для них 
покупают родители. 
2 Тренеры спортивных секций. Решают, в чем будет выступать их 
воспитанник.  
3 Артисты цирка - могут заказывать костюмы для танца, 
акробатического номера и др. 
 
Индивидуальный пошив (или прокат) гимнастических костюмов 
для тренировок, соревнований; костюмов для бальных танцев, 
артистов цирка. 
Услуги спортивного психолога. 
Консультации по питанию, макияжу и прическе для гимнасток. 
 
Гимнастки стремятся получать самые высокие награды. Во 
время выступления спортсменки думают о том, как 
обеспечить себе будущее в спорте. Любой спортсмен хочет 
выиграть медаль. Потребитель думает о том, что на конкурсы 
приходит большое количество людей, чтобы посмотреть на 
выступление гимнасток, на их костюмы. 
Одежда становится элементом выступления, дополняет его 
и выражает настроение и характер номера. Поэтому клиент 
переживает о том, где найти костюм, который раскроет образ 
и тему выступления. Наряд для соревнований должен 
обязательно облегать фигуру спортсменки, чтобы судьи 
смогли адекватно оценить расположение ее частей тела во 
время исполнения номера.   
 Что чувствует и думает? 
 
 
Клиент слышит, что: 
- судьи обращают внимание не только на 
спортивные достижения, но и на внешность, 
костюм; 
- от качества купальника зависят оценки на 
соревнованиях; 
- в прессе, социальных сетях упоминают о 
том, что было на спортсменке, артисте во 
время выступления; 
- художественная гимнастика – 
эстетический вид спорта, поэтому важно, 
чтобы купальник помогал доносить образ и 
нес красоту; 
- каждый год гимнастки меняют 
программы и, соответственно, меняют 
костюмы. 
Клиент доверяет мнению тренера, т.к. 
одежда и спортивные атрибуты должны 
гармонировать по цветовой гамме. В 
гимнастике есть отдельная оценка за образ. 
С помощью тренера, других спортсменов, 
сети Интернет начинающие спортсмены 
узнают о возможностях приобретения 
купальников. При этом они узнают о том, что 
нельзя приобретать костюм без 
предварительной примерки. Костюм должен 
сидеть идеально по фигуре и не мешать 












Дети и подростки от 4 до 16 лет, 
занимающиеся гимнастикой, фигурным 
катанием, бальными танцами. Для них 
гимнастика – это не обычное хобби или 
увлечение, а нечто большее. Спорт подчиняет 
себе остальные сферы жизни, тренировки 
приоритетны по сравнению с другими 
занятиями. Постоянно ездят на соревнования. 
Они не хотят выступать на соревнованиях в 












Клиент общается с другими 
спортсменами из разных стран, 
тренерами. Он обращает 
внимание на то, что 
качественного купальника 
хватит на долго. 
Приобретая купальники в 
интернет-магазинах с низкой 
стоимостью, клиент 
сталкивается с тем, что: 
- на выступлении будут 
спортсмены в таком же 
костюме; 
 - подобные купальники плохо 
сидят на фигуре;  
Клиент обращает внимание на 
то, чтобы костюм сочетался и с 
оформлением зала, где 
проводится соревнование.  
Клиент хочет, чтобы костюм:  
- сшили под заказ;  
- хорошо подчеркивал фигуру, 
скрывая недостатки; 
- имел прочные и ровные швы, 
исключающие натирание кожи; 
- был согласован с тренером, 
соответствовал выбранной 
композиции по стилю и 
тематике.  
 
Что говорит и делает?  
 
 
Для гимнасток костюм – это элемент выступления.  
Выбор костюма осуществляется таким образом, чтобы: 
костюм эстетично выглядел и удобно сидел, не сковывая 
движений; все детали должны выгодно смотреться при 
выполнении определенных упражнений, подчеркивая 
изящество гимнастки и ее отточенное мастерство; костюм 
должен гармонично сочетаться с обручем, лентой, булавой и 
иными аксессуарами. 
Костюм – это архив спортивной карьеры. .Гимнастки 
размещают в социальных сетях свои фотографии в костюмах, 
выпускают на своей странице целую фотосессию в 
купальниках. 
   
БОЛИ  УСТРЕМЛЕНИЯ 
Гимнастки переживают из-за того, что: ради победы нужно 
приложить немало сил; необходимо показать бурю чувств во время 
выступления; несоблюдение формы одежды может сказаться на 
результатах выступления. 
Клиент переживает и о том, где купить купальник, который будет 
хорошо сидеть на фигуре, на выступлении не разойдется по швам. 
Клиент сомневается в совершении покупки костюма под заказ, 
поскольку хочет ознакомиться с ним, убедиться в качестве. 
Тренер предъявляет завышенные требования к гимнастам. 
 
Клиент хочет чувствовать себя уверенно на соревнованиях, выглядеть 
не как все. Поэтому костюм должен соответствовал критериям: 
- должен выражать характер, темперамент, индивидуальность; 
- должен соответствовать музыке, правилам художественной 
гимнастики; должен олицетворять красоту на площадке; 
- не должен мешать выполнению элементов; 
- должен скрывать недостатки фигуры; 
- изделия должны иметь прочные и ровные швы, исключающие 
натирание кожи. 




Учащиеся могут выдвигать отличные идеи для бизнеса, но не всегда их можно превратить в 
успешный проект. Для того, чтобы посмотреть на свою идею со стороны, учащиеся участвуют в конкурсах 
бизнес-проектов. Они представляют разработанные бизнес-проекты, имеющие коммерческую основу, на 
конкурсы Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство», «StartUp- кооперация», 
«#GOMELACTIV-HACK».  
В ходе представления проектов, учащиеся демонстрируют искусство общения, умение работать в 
команде, применение знаний на практике и обучаются основным принципам, получают обратную связь от 
жюри. 
Учащиеся, желающие продолжить реализацию своих бизнес-идей на практике, приглашаются на 
мастер-классы, семинары, проводимые предпринимателями в Стартап-школе УО «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации», а также в региональном филиале «Бизнес-
школа ИПМ», ОАО «Гомельский технопарк». 
Таким образом, в результате обучения учащихся предпринимательскому мышлению, 
предпринимательским действиям они осознают связи учебной ситуации с реальной предпринимательской 
деятельностью. Учащиеся понимают необходимость развития представлений о смысле и основных целях 
своей жизнедеятельности, связанным с предпринимательской деятельностью, вырабатывается позитивное 
отношения к ней; осваиваются адекватные представления о способах успешного предпринимательства; 
учащиеся психологически готовятся к успешной предпринимательской деятельности, формируются 
адекватные представления о способах достижения предпринимательской успешности. 
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Мотивация – это очень многофакторная субстанция и прямых подсказок, как ее повысить, 
наверное, быть не может. Поэтому каждый педагог старается найти свои методические приемы и 
технологии обучения, способствующие повышению мотивации учащихся. 
Психологи изучают мотивацию тщательнее других проблем, потому что считают ее верным путем 
достижения успеха. Д. Карнеги утверждает: «На свете есть только один способ побудить людей что-то 
сделать, и он заключается в том, чтобы заставить человека захотеть это сделать». Выготский Л.С. писал: 
«Прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его». 
В рамках изучения мотивации и анализа мотивов учения среди учащихся колледжа, установлено, 
что общественные и профессиональные мотивы для многих учащихся не являются ведущими, связанными 
с получением образования и будущей профессиональной деятельностью, поэтому процесс повышения 
мотивации становится главным вопросом современного преподавателя.  
Каждый педагог определяет для себя ряд методов, принципов и моделей поведения, наиболее 
значимых для формирования и повышения мотивации учащихся, которые реализуются в процессе 
обучения. 
Самой важной составляющей для развития положительной мотивации принято считать личность 
преподавателя, хорошие преподаватели – это всегда мастера мотивации, способные создать особую 
образовательную среду, где учащиеся не только слушают, но и принимают активное участие в ходе 
учебного занятия. 
Следующей важной стороной повышения мотивации является обеспечение гуманных отношений 
с учащимися и создание доброжелательной атмосферы, которые развивают позитивные навыки общения. 
Хороший преподаватель никогда не скупиться на похвалу, создает атмосферу взаимного уважения и 
доверия, потому что любая положительная мотивация одна из самых эффективных. 
При проведении занятий особое внимание необходимо уделять целеполаганию. Конкретизация 
целей обучения и средств её достижения – это важный мотивационный фактор, который способен 
побудить учащегося к активному обучению. 
